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787a4 0-2-1 体性是有 ｢華厳経*」



















’ ’ ’ ｜ ’l-1-2-2-2
























































































































’ ’ ’ ｜ ’1-2-2-3
l-2-2-2-1 長行
l-2-2-2-1-1 因記
l-2-2-2-1-1-1初時
l-2-2-2-1-1-1-1仏在
788cl-6:I28】 l-2-2-2-1-1-1-2
l-2-2-2-l-l-l-2-1
l-2-2-2-1-l-1-2-2
滅後
造塔
供養
788c7-9:[29】 '-2-2-2-1-1-2後時
788clO-15:I30】 '-2-2-2-1-2
l-2-2-2-l-2-l
果記
自体
788cl6-19:I3 】 1-2-2-2-1-2-2
1-2-2-2-1-2-2-1
'－2－2－2－1-2-2-2
'-2-2-2-1-2-2-3
'-2-2-2-1-2-2-4
'-2-2-2-1-2-2-5
唯一土相
平正
地
樹
縄
華
788c20-21:I3 】 l-2-2-2-1-2-3
l-2-2-2-1-2-4
1-2-2-2-1-2-5
1-2-2-2-1-2-6
無悪趣
多人天
春属
寿最
788c22-23:I33】 1-2-2-2-2
'-2-2-2-2-1
偶頌（7）
標告（1）
788c24-25:[34】 l-2-2-2-2-2
1-2-2-2-2-2-1
正告（6）
因記（2）
788c26-27:I35】 '-2-2-2-2-2-2
1-2-2-2-2-2-2-1
l-2-2-2-2-2-2-2
果記（4）
土相(1)
福田(1)
788c28-29:I36】 1-2-2-2-2-2-2-3
1-2-2-2-2-2-2-4
自体(1)
春属(1)
チベット語訳「妙法蓮華註」 「授記品」和訳 17
&・ 6 139】
3－1－2
、
789a26-28:I45】
仏寿'-2-2-3-2-2-3
チベット語訳「妙法蓮薙註」 「授記品」和訳18
’
【キーワード】
｢妙法蓮華経玄賛｣、『法華綱、 「授記品｣、基、慈恩大師
1-2-2-3-2-2-4善趣
789a29-30:I46】 '-2-2-3-2-2-5
'-2-2-3-2-2-6
春属
法住ft
789bl-3:I47】2
2-1
標当授記為第三周説法之
由（2.5）
標当記
789b4-5:I48】 2-2 許当説
